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【日本語要旨】
D.H.ロレンスが作品中で用いている"will"と"inhuman"の二語
意味は、通常の意味、すなわち辞書に載っている意味 とは異なった、彼
独 自の意味を込めて用いられていることが多い。OEDに拠れば、"will"
の基本的な意味は 「強制 された り偶然によってではなくて、何かを した
い という欲求」である。このように"will"とい う語にはなんらの否定
的な意味は含 まれていない。 しかしロレンスはこの語に否定的な意味を
与えて用いることが多い。つまり彼は"will"を「権力」や 「貧欲」 と
結びつけて用いることが多いのである。一方で、"inhuman"の基本的
な意味は 「『人間が持つべ き当然の感情、つまり優 しさや憐れみを持 っ
ていない』こと。『残忍な』、『残酷な』 という意味」であるとしている。
しかるにロレンスはこの語に肯定的な意味を与えて用いることが多い。
それは 「貧欲でない」、「自然や宇宙 と結びついている」という意味であ
る。彼はなぜ このような特別な意味をこれら二語に与えて作品を書いて
いるのであろうか。
筆者は、本論 において、これ ら二語の使用法がロレンスの思想 と深 く
結びついていることを、短編小説 『馬に乗って去った女』と中編小説 『王
女様』を分析す ることによって検証 したいと思う。 この主題は、これま
?
?
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で他の研究者によって十分に解明されていないと思われるか らである。
これら二作品は1924年、ほとん ど同 じ時期に書かれ、1925年、同じ頃に
雑誌に発表された。二作品はアメリカのニュー メキシコ州で書かれたの
だが、そこでロレンスはインデ ィアンや土着のメキシコ人と知 り合い、
彼らの生き方に非常に影響を受けた。『馬に乗 って去った女』 と 『王女
様』の両方が、白人女性 とインデ ィアンや土着のメキシコ人の子孫 との
関わ りを描いている。ロレンスは、白人の持 っている 「意志」("wilr)
の恐ろ しさを描いてそれか らの救いをインディアンの生活様式に見出そ
うとしていると思われる。今回の論文では、長さに制限があるため、『馬
に乗って去った女』のみを扱っている。次号で 『王女様』論を掲載する
予定である。
Introduction
九
Inmanycases,D.H.Lawrence'sterms"will"and"inhuman"havemeanings
originaltohisworkswhicharedifferentfromtheordinaryones.Weusually
consider"will"hasagoodmeaningasintheproverb"Wherethereisawill,
thereisaway."Inthisproverb"will"representsaresolutiontoaccomplish
something,andwepraisethepersonwhohasawill.IntheOEDthefirst
meaningof"will"is"1.1.a.Desire,wish,longing;liking,inclination,disposition
(todosomething),"andthenitmeans"b.Aninclinationtodosomething,
ascontrastedwithpoweroropportunitジ(OEDXX340)Judgingfromthe
OED,"will"doesn'thaveanybadmeanings.ButLawrencesometimesusesthe
word"will"inconnectionwiththewords"power"or"avarice."Ontheother
handtheterm"inhuman"givesusabadfeelingbecauseitusuallymeanscold
andcruel.IntheOED,thefirstmeaningof"inhuman"is"1.Ofpersons:Not
havingthequalitiesproperornaturaltoahumanbeing;esp.destituteofnatural
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kindnessorpity;brutal,unfeeling,cruel."(OEDVII973)ButLawrencegives
thiswordagoodmeaning,thatis,"nothavingavarice"or"nothavinggreed."
WhydoesLawrencegivethesewordshisownspecialmeanings?
InthisthesisIwillshowhowthesetwotermshaveacloserelationshipto
Lawrence'sthought,readingcarefullyhisshortstoryTheWomanWhoRode
AwのandhisshortnovelThef)rince∬.AsfarasIknowthisthemehasnotbeen
researchedbyotherscholars.Bothworkswerewrittenandpublishedatalmost
thesametime,writtenin1924andpublishedinmagazinesin1925.Lawrence
traveledfromEuropetoAmericaandMexicoviaCeylonandAustralia.He
arrivedinSanFranciscoin1922andthentraveledtoSantaFeandTaosin
NewMexico,arrivinginMexicoCityin1923.Afterreturningtoandstayingin
EnglandfromDecember1923toJanuary1924,hewentbacktoTaosinMarch
1924.TheWomanWhoRodeAwayandThePrincesswerewritteninNew
Mexico.Lawrencehatedwhiteman'smechanizedcivilizationwhichhadmade
humanbeingsintomachines,andtraveledaroundtheworldtoseeknewlife
whichcouldhelphumanbeingsrevive.Hethoughthehadfounditamongsome
oftheIndiansandnativeMexicans.
InbothTheWomanWhoRodeAwayandThePrincessthethemeisthe
relationshipbetweenthewhitewomanandthenativeIndiansorthewhite
descendants.Therelationshipbetweenthewhiteman'sworldandthenatives'
worldisdepictedintheshortstoryandtheshortnovel.Lawrencedescribesthe
horrorofthewhiteman'sorwoman'swillandseemstofindtherescuefromit
inthevaluesoftheIndians'lifestyleandreligion.
IwilldiscussTheWomanWhoRodeAwayinchapterIandThePrincessin
chapterII.Asthelengthofthepaperislimited,IwillwriteaboutTheWoman
whoRodeAwayinthispaperandinthenextnumberofthemagazinewillwrite
aboutThePrincess.
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八
ChapterITheWomanWhoRodeAway
?
TheMechanizedModernWorldand"Will"
七
First,Iwouldliketoexaminethemeaningoftheterm"will"asusedby
Lawrence,lookingatpassagesinWomeninLovewhereconcerningtheterm
isused.WomeninLovewasbegunin1916duringWorldWar1,andfinally
publishedin1920.Oneoftheprotagonists,GeraldCrichisanindustrial
magnate,whohasmuchmoneyandaw川topower.Hetormentshishorse
whenatrainisapproachingthesignal.Thehorsetriestomovebackwards
asitfearsthetrainbuthedoesnotletitdothis.Inanotherpassage,hehits
arabbitveryhardsothatitissilencedbyhisstroke.ThusGerald,whoisa
representativeofmodernwhiteman'smechanicalcivilization,isdepictedasan
enemyofthenaturalanimalworld.Finallyhediesinthewhiteworldofsnow
atInnsbruckwhichisdepictedasthecenterofwhiteman'scivilization,that
istheNaveloftheWorld.ThedeathofGeraldrepresentsLawrence'sfeelings
towardscivilization.CliffordChatterleyisanothermenofpower,tooandatthe
endofthenovelhelookslikeanidiot.Lawrencealsospeakshishatetowards
humanitybecauseasGeraldshows,humanityisthemasswilltopowerwhich
destroysthenaturalworld.Asaresult,hedepicts"will"and"humanity"as
corruptedthings.
Birkinlookedattheland,attheevening,andwasthinking:°Well,if
mankindisdestroyed,ifourraceisdestroyedlikeSodom,andthereisthis
beaut血leveningwithluminous且andandtrees,Iamsatisfied.Thatwhich
informsitallisthere,andcanneverbelost.Afterall,whatismankindbut
justoneexpressionoftheincomprehensible.Andifmankindpassesaway,
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itwillonlymeanthatthisparticularexpressioniscompletedanddone.That
whichisexpressed,andthatwhichistobeexpressed,cannotbediminished.
Thereitis,intheshiningevening.Letmankindpassaway‐timeitdid.The
creativeutteranceswillnotcease,theywillonlybethere.Humanitydoesn't
embodytheutteranceoftheincomprehensibleanymore.Humanityisa
deadletter.Therewillbeanewembodiment,inanewway.Lethumanity
disappearasquickaspossible."(WL59)
Birkin,anotherprotagonistofthenovel,isangryatthesituationwhichhuman
beingsareinbecausetheyarefulloffalsehood,andhehatesmankind.But
Birkin,aspokesmanofLawrence,wantstorescuethembyallmeans.Sohe
statesthathewantsthemtorecognizeinwhatsituationtheyare.
TherearetwostreamsofcriticismsofTheWomanWhoRodeAway,adverse
criticismandfavorablecriticism.J.C.Cowanputsitlikethis.
Mostun飴vorablecommentsonThe〃b脚 〃WhoRodeAwの2comes丘om
criticswho,likeWest,takethestoryliterally.Callingthestoryafablehas,
Ithink,theadvantageofrecognizingLawrence'semphasisontheritualistic
ratherthantherealisticaspectsofthestory.Perhapsthecriticalconfusion
aboutThe〃わma〃WhoRo∂re、4wの2canberesolvedbyexaminingthemyths,
rituals,andideasthatLawrencefusesintoasinglereligiousmetaphor.
(Cowan71)
六
Cowanexaminestheseveraldifferentmythologiesinthestory,andhiscriticism
isfavorable.
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Thepurposeofthewoman'ssacrifice,asshelearns,hastodowiththe
regenerationoftheworld.AccordingtotheIndians'mythofcreation,
thesunasmaleprincipleandthemoonasfemaleprinciple,intheir
world-generativecosmicintercourse,parallelthecreativefunctionof
instinctualsexualityinman:(Cowan73)
F.R.LeavisandG.Hougharealsofavorabletothestory.
Astotheadversecriticisms,therearethefeministonesofwhichKate
Millett'sandLaurenceSteven'saretypical.MillettstatesinD.H.Lawrence
editedbyWiddowson
Sheisclearlyawomanwhoneedstorunaway-一 一tosomething.
WhatiscuriousiswhatLawrencefindsforhertorunawayto‐adeath
whichisastoundinginsadismandmalicewithwhichitisconceived.
Widdowson80)
AndStevenstatesinD.H.Lawrence:CriticalAssessmenteditedbyDeZordo
五
CriticssuchasF.R.Leavis,GrahamHough,JohnVickery,L.D.Clark,
andJamesC.Cowanthissacrificewillallowavitalconnectionwiththe
cosmostobemanifested.Ontheotherhand,R.P.Draper,KateMillet,and
DavidCavitchareappalledbywhattheyseeastheexploitationandmurder
ofthewoman.Forthem,Lawrence's`fable'isasmokescreenwhichallows
himtoventhishatredofwomen.(DeZordo533)
Mypointofviewisafavorableone.Lawrenceaccusespeoplewhoare
fullofwill.Thosepeopleincludenotonlywomenbutalsomen,forexample
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GeraldCrichandCliffordChatterley.Theformerdiesandthelatteriscrippled.
SoLawrencedoesnotonlyhandlewomenbadly.Asforthestyle,Idon'tfind
fablesinferiortorealisticnovelswhicharealsoproductsofimagination.We
cannotsaythatDivineComedybyDanteorParadiseLostbyMiltonarenot
artistic,thoughtheyaredepictedveryunrealistically.Thepointisnotwhether
thestoryornovelisrealisticornot.Thethemeandartarethemostimportant
things,Ithink.
InTheWomanWhoRodeAwaythewoman'shusbandisanotherversion
ofGeraldCrichbecauseheisnotmagicaltothewomanwhenshegotmarried
tothehusbandnamedLederman.Butthecircumstancesonlyheisinare
mysterioustothewoman,andsheisattractedbyhimatfirst.Hisworkisto
digsilverintheSienaMadreinMexico.Heearnsmuchmoneybuttheresult
doesn'tmakethewifehappy.Thehusbandisalsoveryjealous,deprivingthe
wifeofherfreedom.Sheis,asitwere,inaslavestate,thatis,livingdeathin
life.Lawrence'saimistodepictherescapefromthisdeathinlifetorealli危.
Herhusband'swilltogetmoneyandtobecomesrichresultsinthewife'sunhappiness.
Lawrencesaysthattoomuchwillleadstopoweroverotherpersonsand
thedesiretopossessthem.ThisiswhatiswronginLawrence'sideaofthe
happinessofhumanbeings.Hethinksamanandawomanshouldconnect
like"twosingleequalstarsbalancedinconjunction‐"(WL151).ButinThe
〃'oman隔oRodeAwの ノtherelationshipbetweenthewomanandthehusband
lacksthisbalance.Theplacetheyliveinis°thisshut-infloweredpatio"
(GSNS756).Lawrencehatesshut-inplacesbecausetheyrobpeopleofthe
senseoffreedom.Andthewomansees"thehugeconeofsilver-mudrefuse,
andthemachineryofextractingplantagainstheavenabove"(GSNS756)in
theopenplacesoutsideherhouse.Thesescenerygivesthereadersbleakand
lonelyfeelings.Besidesthesceneryshowsthatitisagainstournaturalwayof
_7
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life,foritis°againstheavenabove."Thecircumstanceswhichenclosethe
womanpresentssymbolicallyherhusbandhimself."Hewasasqueamishwaif
ofanidealist,andreallyhatedthephysicalsideoflife."(GSNS757)Lawrence
wrotealettertoE.Collingsinwhichhetellsasfollows:
Mygreatreligionisabeliefintheblood,theflesh,asbeingwiser
thantheintellect.Wecangowronginourminds.Butwhatourbloodfeels
andbelievesandsays,isalwaystrue....1'mlikeCarlyle,who,theysay,
wrote50volumesonthevalueofsilence.(LettersIII503)
Asmentionedabove,Lawrencethinksthatbloodandflesharethemost
importantthings,butLedermanisdepictedas"likewire"andthathe"wasa
squeamishwaifofanidealist,andreallyhatedthephysicalsideoflifゼ(GSNS
757)justtellsusthathelacks"bloodandflesh."Soalthoughheisamarried
man,Lawrencetellsusthatheisstill°abachelor."Itmeansthatforthe
husbandmarriageisoneofhisworks,thatishiswifeisnotahumanbeingbut
athing.Asaresult"herconsciousdevelopmenthadstoppedmysteriouslywith
hermarriage,completelyarrested."(GSNS757)Lawrence,naturallythinks
sheisunhappyandsomakeshertrytoseekfreerlife.AswithConniein乙α か
ChatterleysLover,thewoman'snerves"begantogowrong."(GSNS757)The
womanhasnonameandwecanthinkofherasanotherConnieoranotherJuliet
inSuninthispoint.BothCliffordChatterleyandLedermanandalsoMaurice
lackbloodandflesh.Butthesepersonshavestrongwillanditispossiblefor
themtoearnmuchmoney.Inthisway,willmeansthepowerofthewhiteman,
butitcanleadstoabigcatastropheforotherpeople.
AsImentionedabove,Lederman'sworldrepresentsthewhiteman's
mechanicalcivilizationandhiswifecalled"thewoman"needstoescapethis
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lifelessworld.Thewomanhearsfromoneofthegentlemenwhovisitsher
husbandaboutthewildIndiansamongthehillsandmountains.Hetellsherthey
haveold,oldreligionsandmysteries.Weariedofmodernwhitecivilization,she
ischarmedbythistalk.
AndthispeculiarvagueenthusiasmforunknownIndiansfound
afullechointhewoman'sheart.Shewasovercomebyafoolish
romanticismmoreunrealthanagirl's.Shefeltitwasherdestinyto
wanderintothesecrethauntsofthesetimeless,mysterious,marvelous
Indiansofthemountains.(GSNS759)
ThisIndiantribeissupposedtobetheChilchuis.
Therewassupposedtobeonetribe,theChilchius,livinginahigh
valleytothesouth,whowerethesacredtribeofalltheIndians.The
descendantsofMontezumaandtheoldAztecorTotonackingsstilllived
amongthem,andtheoldpriestsstillkeptuptheancientreligion,and
offeredhumansacrifices‐soitwassaid.(GSNS759)
HerideatovisittheIndiansisdescribedas"afoolishromanticismmoreunreal
thanagirl's°andthewomanisthirty-threeyearsold.Howistheadulteducated
womanabletobelieveinthepresenceofsuchIndians?Sheseemstobeso
tiredofmoderncivilizationthatsheisreachingforastrawasshedrownsinit.
Lawrencedoesn'tthinksheisfoolishliterally,buthedescribesthesituation
objectivelyfromthereaders'pointofview.
?
The"Inhuman"NaturalWorldandtheIndians
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ItisimportanttonoticethatLawrencepresentstheIndiansasasacredtribe.
Inhisthinking,moderncivilizationisamassofavaricewhichhasbeenbrought
aboutbythewillofhumanbeings.Thewilldemandspoweroverotherpeople,
andsomenwanttocontrolandpossesswomenandinturnwomenwantto
controlmen.Thisrelationshipsoftenlackbalance.Lawrencethoughtthatthestar
equilibriumwasthebalancebetweenmenandwomen.Thewomanwhorode
awayiscontrolledbyherhusbandandwantsfreedom."...andshedreamedof
beingfreeasshehadbeenasagirl,amongthehillsofCalifornia."(GSNS760)
Shewasevenhappytobealone.
Curiousthatshewasneitherafraidnorlonely.Indeed,theloneliness
waslikeadrinkofcoldwatertoonewhoisverythirsty.Andastrange
elationsustainedherfromwithin.(GSNS761)
SoshegoesoutintotheIndians'villagewhereareligiondifferentfromthe
Christianityofthewhitepeopleisbelievedin.TheIndians'worldcanbesaidto
beblackbecausetheireyesareblackandhairisblack,andskinisbrown.
一
"Wh
eredoyoucome丘om?"thesamemanasked.Itwasalwaystheone
manwhospoke.Hewasyoung,withquick,large,brightblackeyesthat
glancedsidewaysather.Hehadasoftblackmoustacheonhisdarkface,
andasparsetuftbeard,loosehairsonhischin.Hislongblackhair,fullof
life,hungunstrainedonhisshoulders.Darkashewas,hedidnotlookas
ifhehadwashedlately.(GSNS763)
Aspointedoutabove,theirdarknessisemphasized.Itcontrastswiththe
whitenessofwhitemen.Besides,theIndian'seyesare°inhuman"(GSNS763).
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ThismeanstheIndiansareseparatedfromwhitemen'shumanity.Lawrence
hatedhumanity.HishatebeganwhenhewaswritingWomeninLove.Andthis
hatecontinuedduringhiswritinginAmericaandMexico.Humanitymeans
loveintheChristianworldofwhitemen'scivilization.Lawrencehadcometo
disliketheGodofloveandwantedGodsoffearinstead.Thisideaisfoundin
WomeninLoveandisdevelopedinAaron'sRod,KangarooandThePlumed
Serpent.TheWoma〃 陥oRooセ ・4wのノwaswrittenalmostatthesametimeas
thosethreenovels,andcontainsthesameidea.AgainandagaintheIndians
havean"inhuman"appearance.Sothewomanisnotsexuallyawoman,but
just"somegiant,femaleant."(GSNS767)
TheIndiansareoftenconnectedwithanimals.Theyaredepicteddancing,
wearingfox-fursandheaddressesoffeathersandsea-shells.ThusLawrence
showstheIndiansconnectedcloselywithnaturalworld.
Itmeanstheyarefreefromself-consciousness,thatis,will.Theyliveamong
mountains,whichareseparatedfromcivilization,andwherewildanimalslive.
Sheheardthestrangewailingshriekofamountain-lion,antthe
answerofdogs.Butshesatbyhersmallcampfireinasecrethollow
placeandwasnotreallyafraid.Shewasbuoyedupalwaysbythecurious,
bubblingelationwithinher.(GSNS761)
O
Strangeness,secrecy,mystery,animalityandnaturalnessarethewordswhich
Lawrencethinksareimportantforhumanbeings'rebirth.Soamongmountains
Shewasnotsurethatshehadnotheard,duringthenight,agreat
crashatthecentreofherself,whichwasthecrashofherowndeath.Or
elseitwasacrashatthecentreoftheearth,andmeantsomethingbigand
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mysterious.(GSNS762)
Shesuffersfromthechangesinherselfandherchangeisthesameastheearth'schange.
HereLawrenceseemstobesayingthatifeachpersonchanges,theworldcan
bechanged.
?
Thewoman'sspontaneityandabandonmentofwill
Thewomanwasdesperateinthecivilizationofwhitepeoplebutshedidnot
killherself.Whileclimbingupsteepmountainsshesometimesfeelscaredbut
againshedoesnotkillherself.Why?Becauseshewantsrebirth,seekingaNew
GodwhichistheIndians'God.Sothethemeofthisshortstoryisreligious.
"DoesthewhitewomanseekthegodsoftheChilchuibecausesheis
wearyofherownGod?"camethequestion.
"Y
es,shedoes.Sheistiredofthewhiteman'sGod,"shereplied,
thinkingthatwaswhattheywantedhertosay.Shewouldlikethegodsof
theChilchui.(GSNS769)
九
LawrenceisalwaysexploringandinKangarooheadvocatestheDarkGodI
researchedinmybookTheNovelsofD.H.Lawrence:aStudyoftheDarkGod.
ThisthemereachestheclimaxinThePlumedSerpent.Themostimportant
characteristicoftheDarkGodisthatitisthegodofsexuallove.Lawrencehas
originalideaaboutsexuallove.Itrequiresabalancebetweenmanandwoman,
andthatlovehasconnectionswithcosmicforces.Theceremonyofthesacrifice
ofthewhitewomanisalsosexualandcosmic.Itconnectsfire(thesun)and
water(themoon).Lawrencedeploresthatthemoderncivilizedwhiteworldhas
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losttherelationshipwiththecosmos.Sowemustgetbackit,Lawrencethinks.
TheIndiansgivehersomedrinkandshefeelsthemovingoftheworld'sgoing.She
ischangingandacceptingmetamorphosisasJulietin`Sun'getsmetamorphosis,
havingintercoursewiththepagansuninItaly.
Andpresentlyshebegantobesick,andtovomitviolently,asifshe
hadnocontroloverherself.
Afterwardsshefeltagreatsoothinglanguorstealoverher,herlimbs
feltstrongandfulloflanguor,andshelayonhercouchlisteningtothe
soundsofthevillage,watchingtheyellowingsky,smellingthescentof
burningcedar-wood,orpine-wood.Sodistinctlysheheardtheyappingof
tlnydogs,theshufHeof飴r-off色et,themurmurofvoices,sokeenlyshe
detectedthesmellofsmoke,andflowers,andeveningfalling,sovividly
sheswatheonebrightstarinfinitelyremote,stirringabovethesunset,that
shefeltasifallhersenseswerediffusedontheair,....(GSNS774)
Allofhersenseshavebecometremendouslykeen.Sheisvery,verynatural.
Andshecanhearthecosmicmusic"asifthemoistureascendingandthe
moisturedescendingintheairresoundedlikesomeharpinthecosmos."(GSNS
774)Sheisbecomingoneofthewinds,sosheneednotfearherdeath.
LikeAaronwholefthishomeintuitivelyandwanderedaboutseekinghis
leadingman,thewomanwhorodeawaywentintothemysteriousmountains
spontaneously.Thelifewithherhusbandhadreachedadeadendfromwhich
shewantedtoescape.Sohergoingoutseemednatural.Andherofferingherself
totheIndian'sGodisnatural,too.Itissalvationforher.
八
Herkindofwomanhood,intenselypersonalandindividual,wasto
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beobliteratedagain,andthegreatprimevalsymbolsweretotoweronce
moreoverthefallenindividualindependenceofwoman.Thesharpness
andthequiveringnervousconsciousnessofthehighly-bredwhitewoman
wastobedestroyedagain,womanhoodwastobecastoncemoreintothe
greatstreamofimpersonalsexandpassion.Strangely,asifclairvoyant,
shesawtheimmensesacrificeprepared.Andshewentbacktoherlittle
houseinatranceofagony.(GSNS777)
Thenarrator,Lawrence,emphasizesthewoman'sabandonmentofpersonality
andindividualitywhichmeansherwillbecausewillisattheexactopposite
ofspontaneityoranimality.Hewritesaboutindividualityinhisessay`The
IndividualConsciousnessVTheSocialConsciousness'
Paradoxicalasitmaysound,theindividualisonlytrulyhimselfwhen
heisunconsciousofhisownindividuality,whenheisunawareofhisown
isolation,whenheisnotsplitintosu句ectiveandobjective,whenthereis
nomeoryou,nomeoritinhisconsciousness.(Ph761)
七
Thewomanwasself-consciousandsohernervewentwrong.Butinthevillage
oftheIndiansshewasbeginningtoloseherself-consciousness,andshecould
hearnaturalthingsandfeelthemandseethemmorekeenlyorclearly.The
womaninthewhiteworldwascontrolledbyherhusband'swillandthuslost
spontaneityandnaturalness.Asaresultshebecameunhappy.ButintheIndian's
worldshehasbeenbecomingspontaneous,andsoshehasbecomeoneofthe
naturalthings.As,sheisnotperfectlyoneofthenaturalthings,shesometimes
feelsfearofthecomingceremonyofsacrifice,butfinallyitis"trance"which
shefinds.Andhavingdrunkthesweetenedherbdrink,shefeels°asifshewere
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diffusingoutdeliciouslyintotheharmonyofthings."(GSNS779)Besides
"
shecouldactuallyhearthegreatstarsinheaven,"and"sawthroughherdoor,
speakingfromtheirmotionandsayingthingsperfectlytothecosmos,asthey
trodinripples,likebellsonthefloorofheaven,passingoneanothergrouping
inthetimelessdance."(GSNS781)Shecanexperiencethisintercoursewiththe
cosmosas°shelivedon,inakindofdaze,feelingherpowerebbingmoreand
moreawayfromher,asifherwillwereleavingheビ(GSNS779)When"her
ordinarypersonalconsciousnesshadlefther"and"hadgoneintothatother
stateofpassionalcosmicconsciousness"sheistobeofferedasavictim.And
shewantsthattohappen.
Conclusion
LawrencedepictsthewomanwhorodeawayasavictimoftheIndian's
God.Buthispurposeistorescuepeoplewholiveinthewhitecivilization.The
WomanWhoRodeAwayiswrittenassymbolically,soitshouldnotbereadasa
realisticshortnovel,butasakindoffableassomecriticssay.Thelastsentence
ofthestory°Thentheoldmanwouldstrike,andstrikehome,accomplish
sacrificeandachievethepower."(GSNS788)showsitisinthenatureofa
fablebecauseitiswritteninthesubjunctivemood.Lawrencewantsbalance
betweentheoppositethings,especiallybetweenmanandwoman.Hethinks
humanbeings'willdestroysthebalancedrelationshipbetweenthem.Andalso
thewhiteman'swillhasmademechanicalcivilizationbutthishasnowreached
acul-de-sac.Lawrencethinks,now,itisnecessarytogetbacktospontaneity,
leavingwillbehind,andheseeksthesolutioninpagangods.InTheWoman
WhoRodeAway,thepagangodsaredepictedastheIndian'sGodbecausethe
六
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Indiansliveanaturallife,
withnature.
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